





















































































   

     
 











     
    


    








































   
     
 























































1.4 C10H21 C4H3O 103–105 С17Н29BrN4O 80,7 



























































































 % активності 
Контроль – – 100 
Аміназин – – 94 
Кофеїн-бензоат натрій – – 66* 














































































2.9 C14H11ClO C4H3O 21 










































































SYNTHESIS AND NEUROTROPIC ACTIVITY OF DERIVATIVES
OF 1-R-4-(FURAN-2-IL-METYLENAMINO)-4H-1,2,4-TRIAZOLE HALOGENIDES





 


